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ジャック・カロ（ノ）版画
　　　　17111：紀フランス、イタリアの人々、宮廷、戦争
2003｛卜9月畳3日一12月1・111
「rhe　Prin虻S　ofJこIC（．IUeS　Callot：
hlla9es　of　I7th　C（・ntuIy　Franceこuld　ltaiy
Septenlber　l3－1）ecenlber　l4，2003
今llllは、所蔵するカロの銅版lllliのlltから、イタリアに渡って釦1版111110）　　　　This　exhil）ili（〕［1　feamred　ellgravillgs　and　etchings　by　Jacques　Callot　from
技法を修得し、宮廷やllf井0）人々の生活をモチーフとして見lilした　　　　the　NMWA　P「ints．　and　d「awiligs　c°llection’The　63　P「ints　chosen　fo「the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exhibition　wer（幽creak・d　by　Callot（luring，　his　study　years　in　italy　and
時代び）作llllllと・lli父郷のjllJ’ナンシーに戻った後の時代の作品に分け　　　　aftc　r　retumillg　t（｝his　hom（　towii　of　Nancy，　France．　The　Italian　period
64点を展示した　とくに西洋）ミ術館では長く展示していなかった代　　　　prillts　leaturdlllages　onhe　court　and　motifs　fr（）m　the　daily　lives　of　the
表f1・《ブレダの攻1略》、《ipse　’fi・の悲惨伏）》、《狩1）》などを公1附る　pe°ple　he　enc°ulltr「c　d（iut：ing　his　studγ｝’ea「s・The　ex駐ibitl°n　wasρn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lmportant　opportulllty　for　visitOls　to　ellloy　the　long－undlsplayed　mapr
l書い窪な機会となった1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　works　by　Ca］1（）t　in　tl）e　NMWA　uollecti（｝n，　Tlan’ieiy　T7’ie　Seige　ofBreda，　The
　　フィレンツェやナンシーで冨廷の庇護を受け肖像画や祝祭の光景　　　Large　Miseries　of’　1／l／at’，　and　The　Htitit．
などを描いたカロは、その．・ノ∫で乞食や役者といった社会のド層の　　　　　Call°t「eceived　Pat「°nage　f「°m　tlle（’‘）u「ts°f　Fl°「c｝　1コ（：e　and　Nancy　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　created　portrait　prints　and　images（）f　festival　scenes　for　his　patrons．
人々や彼らを襲う貧困や戦乱を描いている今il　i．1展示した作11Tt’1から　　　Conversely，　Callot　a［so　turned　to　tl）e　otl］er　extremc　（）f　society，　depicting
はこうしたカロ芸術のilfli性が浮き彫りになると同時に、その巧みな　　　　beggars　and　actors　of　1（）w　socia］　stariditigJ～and　tlleir　suffering　in　tilnes　of
版lllli技術が1｛」：確認された．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　calamity　aiid　wa「・The　exhibiti（）n「eveak’d！his　dichotomy　in　Callot’s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　arts，　and　reconfirmed　for　its　visit（，rs　tht・s叩erb　printing　techniques　he
　　現在西洋〕庭術li1’｛は、カロの銅版1曲1を420点収蔵している．今回の　　　　employed　in　his　imagery，
展示を機に、今後、ll　ilを分けて展示するなどして、カロ0）lllli業をより広　　　　　At　present　the　NMWA　includes　240　e　ngravirigs　and　etchings　by　Callot
く調lll・紹介することも考慮していきたい　（大k，L　k－　」JIS）　臨噛nall議1瓢゜ll灘轍、lll翻灘；1、1灘：lill
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　held　to　provide　visitors　with　a　broader，　alld　at　the　same　time　more
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　detailed，　introduction　to（〕a］1（）t”s（）etlvre．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Mina　Oya）
作品リストList　of　Works　　　　　　　　　　　　（♪H　6　p／ates♪：　1？est（）rcition　of－　the　Aquedu（’t　ii～　　　Ave’1gρC”て1（’　（1．g（li〃st　Ti’rl’etl（）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫〕’is（l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchh19
・レカス・フ・ルステルマ・（父）［159r）－1675〕　巨，麟ll1賓〕　　　　　　　ll〕潔llmm｛1蝋，18gx285m1n（image）
《ジャック・カロの肖像（ヴァン・ダイクのllイコ　　　　　226×3〔｝｛｝mm（pl｛夏te），194×2g7　mm（illlage）
ノグラフィ』より）》　　　　　　　　　　　　　　　G・1987’35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／9iS－1635］
野）錐ヴ，ング　　　　　　ジ。。ク．カ。［1592／93．1635］　　　《・人のザ・二（・擁・1＊1」の従搬）》
・15・166　mm　　　　　　　《イ・プ・レネータの市》　　　　　蝉男
Lucas＞orsterman　the　Elder［1595－167tj］　　　　　　　1G2｛〕年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95×142mm〔版｝、93　x　l4〔｝mm〔画1∫ll｝
膿麟辮瑞卿鵜・・々）　繍m・・版・・・・・…73mm…ll・・1）　　棚鼎LL・Trl592／93－1635］
轍；　，一、　　　　慌q麟欄。暑言92／93－1635］　階，　　、．
・・987－・21　　　　　　1留、，9　　　　　　　綬1鷲、鐙1m（platel’鯛4°mm（lmagω
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436×679mm（plate），395×673　mm（image）
ジャック・カロ［1592／93－1635］　　　　　　　　　　G・1987”97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］
1磁御r嘉y翻辮モ涯（16　ジ・・ク・カ・［1592／93－1635］　　1纏認1蜘
1619－20｛卜頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルノ川の祝祭（扇）》　　　　　　　　　　　　　　エッチング
エンク’ーレーヴでング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1619年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140×88mm
222×3〔｝〔〕mi11σll丈）、192　x　295　mln　qlili　lllD　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーJacq、e，CALL・T［1592／9・3：1635］．　　227・…1－1　　　　　鼎壌勲㍊鵬舗旛
The　Lifeθ！尺～r（linanclo　l　Deル1edlc’r∫ρガes　　　　　　Jacques　CALLOT「1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　ca．1622－23
・f’1（iρ！‘ites，∫　Tl’ie”Marri・ge・t’Ferdi〃‘md‘・1　　7ア7θ施・st・（1’〃’e　Arn（，6ワ7e　Fan2　　　　　Et、hi。9
ca．IG19・2〔｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16i9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14（｝x88mm
E］ngraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　aIld　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1987－128
222×ISeo　mm（1）lat（1．192×295　mm（imag更・｝　　　　　　　　　　　　　227×i3013　mm
G・1987’31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1987－87　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］
ジャ。ク・カ・［1592／93。16：35コ　　　　ジャ。ク．カ。［1592／93．16：35］　　　　《乞食（25’嘩作）》
《・デ・チ家のフェルデ・ナ・ド1’lllrの懐（16　《糊1景ll（3髄作）・f」its　1の糊・剥・地獄は　野甥頃
点連作）：ピサの水道橋の修理》　　　　　　　　キルケの仇討をするために武装する》　　　　　　144x88mm
l羅陥9，。29，一、画、、、　繍一・IV，…18・・285m・q・i・1・i）　搬q躍麟羅翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　　ca．1622－23
Jacques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　1々’κm（ヲz30　Cseries　of　3ρlotes）’Second　　　　　　　　　　Etching
The〃fe・fFerdinand・IDe曾Medici（S’eries　　加’ermezzo：　Hel〃∫Seen・Ta々’η9肋～∫’・　　　144×88　mm
29
G．1987－129　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．16：）2－21S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i38×87　mm
ジヤ。ク．カ。［1592／93－1635］　　繍讐1、・　　　　棚麟隅鼎1・1纐1
《乞食（25点連作）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca・1622－23
鷺　　　　磁轟賭／93－16135］　　騰、y・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1622－23イ1三ヒ貞
Jacques　CALLOT．［1592／93－1635コ　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［　1592／9，　3．1　（S35　，］
無衛鷺蜘25鯛　騰無緊瓢　欝工連作）》
G，1987－130　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1622－23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138×87　mm
ジャ。ク・カ。［1592／93－1635］　　鱗陽・　　　　慌・螺鶴灘｝1騰」
《乞食（25点連作）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1622－23
1622－23年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93．1635］　　　　　　　　　　　　　　　　　E！ching
認論m　　　　　　《乞食（25点連作）》　　　　騰庸1’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1622－23イトヒ頁
Jacques　CALLOT，［1592／93－1635］　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャツク・カロ［1592／93．1635］
鷹翻゜「s　（series°f25ρ1°tes）　　　138×82　mm　　　　　　《乞食（25腱イ乍）》
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1622－23イ1三ヒ頁
138x88　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　エッチング
G1987－131　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Beggars（fseries　of　25ρlates）　　　　　　　　　　　　137×88　m　m
ジャ・ク・カ・［1592／93－16・35］　　鰻習，、　　　　鵬麟1鍵1蹴脚
《乞食（25点連作）》　　　　　　　　　　　　　G1987－138　　　　　　　　　　　　　　　　　ca・1622－23
1622－23｛ドtgi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchinks
謀論、　　　　　　ジャ・ク・カ・［1592／93－1635］　　　騰憎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《乞食（25点連作）》
Jacques　CALLOT［15曾2／9：3－1635］　　　　　　　　1622－23年ぼ〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93．1635］
君～負撫　‘sθ〃　）’25ρ1‘’tes，　　罐繍m　　　　　　《乞食（25点連作）》
Etchitig，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1622－23イ［モヒ頁
11s8×83　mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　エッチング
G．1987・132　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Beggars（3θガes　of　25　pla　tes）　　　　　　　　　　　　137×87　m　m
ジャ・ク・カ・［1592／93－1（・・5］　　鰻箒、n　　　　棚継顯蹴鵬
《乞食（25点連作〉》　　　　　　　　　　　　　　Gl987－13g　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca，1622－23
1G22＿23｛トヒ貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9
エ・チヒ・　　　　　　　　ジャ・ク・カ・［1592／93－16：35」　　　　1｛ll，藁1柵1
138x83mm　　　　　　　　《乞食（25鴻（連1乍）》
」acques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　1622－23年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］
君？負撫゜「s　CSeries　°f25　p／a’es）　　隷締m　　　　　《乞食（25蝉作）》
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I622－23｛1｛t宴見
138x83　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635」　　　　　　　　　エ・ソチング
G」987－13：3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Beggors（唇θ’惣s‘）r25ρ！ates）　　　　　　　　　　　　li38×881nm
ジャ・ク・カ・［1592／93－16135］　　騰緊m　　　　纈錯鍛1闘欄
《乞食（25点連作）》　　　　　　　　　　　　　　G．1987－14〔〕　　　　　　　　　　　　　　　　　ca・’1　622－23
1622．23年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchingエッチ・グ　　　　　　　　ジャ・ク・カ・［1592／93－1635」　　　　1温掬lm
138×88mm　　　　　　　　《乞食（25点連作）》
Jacques　CALLOT［15～～2／9：S－1635］　　　　　　　　　1622．23イ1こ頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャツク・カロ［1592／93－1635］
鷹、懸゜鞭「’es°125ρ1°tes）　　謀諦m　　　　　《乞食（25蝉作）》
Etchin9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1622－2：3イ1モヒ頁
138×88mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635」　　　　　　　　　エッチング
G．1987－134　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Beggars（雪eγ’θ∫ot’　25　plate．s）　　　　　　　　　　　　　1：38×87　m　m
ジャ・ク・カ・［1592／93，16・15］　　騰聞11、　　　　携購麟蹴瀬
《乞fこ（25ii，く連f乍）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1987－141　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca」622，23
1622－213tl｛ヒ貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchil19
エ・チ・グ　　　　　　　　ジャ・ク・カ・［1592／93．1　63　t）］　　　　ll欝瓢111
1：39×91　mm　　　　　　　　《乞食（25，i」工連作）》
Jacques　CALLOT［15～12／～）3－1635］　　　　　　　　　1G22－23イiモ頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635」
漂負撫醜”e5°f－　25　pia’es）　　諏論m　　　　　《乞食（25馳イ乍）》
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l622－23で1こヒ頁
113g×gl　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　　エッチング
G．1987－135　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T7？e　Beg8ars（3θπes　ot－　25　plates）　　　　　　　　　　　　137×88　mm
ジャ・ク・カ・［1592／93．16・35］　　韓1贈m　　　　棚購糊蹴灘
《乞食（25点連作）》　　　　　　　　　　　　　G．1987－142　　　　　　　　　　　　　　　　　ca・1622923
1622＿23｛Fヒ頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9
5・チ・グ　　　　　　　　ジヤ・ク・カ・［1592／93－1635］　　　　1｛｝欝軸11
138×88mm　　　　　　　　《乞食（25点）垂作）》　　　　　　　’
Jacques　CALLOT．［1592／93－1635］　　　　　　　　　1622－23年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］
The　Beggors（sei’ies　of25ρノates，　　　　　　　　　　エッチング
30
・乞食（25，1∴1：連作＞tt、／　　　　　　　　　　　　・・槍試合q｛〕，1∴1：連作）：ファルスブルク公の人場》　　　1－）ii’（inκ1re
1〔；22．211fllし貝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1｛；27でトll111it　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　publislled　ill　1627
．Lッチンゲ　　　　　　　　　　　　　　　⊥・，チンク・　　　　　　　　　　　　　　Ek’hmgl・脳一　　　　　　　　・5…．1。　tu・　　　　　　　鵬1一糊1m
」acques　CALLOT［1　S92／911－161351　　　　　　　　　　　Jac（lues　CALLOT　I　1592／911－16115｝
γγκ’β（’88‘〃N（s（’i’i（’sぐ，1『25ρノ‘lt（’s）　　　　　　　　　771（’（’or〃bθt‘at”ie　Br〃Ti（”t’／s（”惣s（ノ／1θ　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93．1635］
諾1．21～　　　　　　燃濡罫幅激糖澹伽｝θ1　　《ラ・グラ・ド・テーズ》
B9・S71MI）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pllb［ishcd　ill　1627　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JIL11ノチン久エングレーヴィング　　　．．
G．19S7－［5〔l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et（・lling　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8113×511ml1）Ol反｝、812×505　nllll（　［llll　lC［1）
シヤ。ク・カ。ll592／9、、，1・・51　　鵬≠11　量1m　　　　搬瓢柵r［1592／93－1635］
1鰯留漣作）ノ　　　謡召聯・：・瓢＿》　ll灘撒ll812…5mm－）
11Sl）x88　Ml1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1G27イ1こ1匡IUI反
薦認iざスLL。T［！592／9、3．16、！5］，　灘1繍9…35］
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Comわo’o’疏e　80！γ’er（5erle∫（）”θ　　　　　　　エッチング
139×88mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρlatesJ）．’Enttγofルf（）nStc～ur　deルlacey　　　　　　　　　　　l230×1405　m　m
G’1987－151　　　　　　　蹴lled　in　1627　　　　　　Jacque・CAレL・T［1592／93－1635］
ジ・・ク・カ・ll592／93－1（i35］　　　騰惣・　　　　　　蘇3㎏θ゜fBreda
《様々なイタリア風景（15点連作）：水i・1・1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
エ・・チング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　12i30×1405　mm
ll8×252　m・蔽）・ll2×：）46　m・〔lihiirli）　　　《槍、；船（10点1蝋・）：ヴ。ンクー，畷、ティヨ　G1987’2°°
欝繍購翻・f15　鰯1モン殿の入場》　　繕獄ll｛灘），扉》
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l47×222　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161313でト11盟反
ll8×252　mm（plate），112x246　mm（image〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ・ソプ『ング
G．1987－76　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　　g1×190　mm（版）、77×188　ml，1　q由ill巾
ジ・・ク・カ・［1592／93－1635］　　櫨繍1灘糊舗・・　顯，筋鼎欝鵬。t，、18
《様々なイタリア風景（15点連作）：ll扉ヒ戦》　　　　publishe⊂i　irl　1627　　　　　　　　　　　　　　　ρノat（　s♪∫　7’itle　Pa．ge
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PubHsh（ld　in　1633
118×251mm（版）、112×245　mmq由i面）　　　　　　　　　　　147×222　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ek’hillg
J。，que，　CALL・T［1592／9：3．1635］　　　G1987－189　　　　　　　11i1喬泓1封11（plate）・　77×188　mm（image）
灘繊∵∵碗む騰覧ジユ殿、磁怨謙糠），＿斉録》
G・1987－79　　　　　　　　　　　1G27年1甲阪　　　　　　　　　　1633fl川1式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
ジャック・カロ［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　　　　　　153×242mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82×187　mm（版）、75×186　mm（11ili面）
儲ブルク公ルイ゜ド’°レーヌの糊象》構繊鵬霧耀鯉。“。　襯麟翻聡3謙。t’・18
エ・チ以工・グレーヴ・ング　．　　　　ρ1・tes．♪・　Entry　ot’　M．　d・C・y・・ng・・nd　M．　de　　ρ1・’95フ沢・・rttltmc）tlt・f’　T「°・ρs
288×385mm（版）、247×335　mmqlll口自i）　　　　　　　　　　　　　Chalaわre　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　publlshed　in　163：う
鷹辮総臨一rg　騰ごll∵…27　　　黙造，ll｛…1…），・5・1861－1（・m・9・・
ca」624　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，1987－190
聯1｝翻，舗灘247。335。。（、。。g。）　　　　　　　　　　　ジャ・ク・カ・［1592／93－1635コ
G．1987452　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］　　　　　　　　　《戦争・の悲惨［大］（18点連イ1…）：戦闘》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《槍試合（10点連作）：侍従．長ド・ブリオンヌ伯の　　　　　1633年川1反
ジャック・カロ［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　入場》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
《ナンシー・）競技場》　　　　　　1627鞘｝坂　　　　　　　　82×187mm（版）・74×186　m・（　［ll‘i　lki　）
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635］
169×514mm（版｝、158×510mm（1山i　lrli）　　　　　　　　　　　152×　241mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7力e　Lat：geルliseries　of既ar〔series　ot’18
撒猟1、潮2／93－1635］　搬・翻鵬罵猟。，1。　騰・憶’々
繍、m。，pl、，。、，158。51。m。（、，、。g、）　囎瀦辮，1繍罐7’7e，　騨　｛・（pl・・・・…186m…mag…
G．1987－198　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reρresentiiig．lason
ジ・1・ク・カ・［1592／93－！635］　　欝1、1∵627　　　議款ll灘購》
《槍試合（10点連イ1三）：扉》　　　　　　G」987－191　　　　　　　　　　1〔｝33年出版
1G27年出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
ェッチン久エング’レーヴィング　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　82×187mm（版）、79×186　mm（画lliD
157×11°mm（版）・155×1°9　mmqlllilllD　　　《槍試合（1・点連イ1・）・モワfl・・1アンリ・ド・・レー　Jacq。，、　CALL。T［1592／93－1635］
Jacques　CALLOT［1592／93－1聞5］．　　　　　　　ヌの人場》　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Lat’ge　Miseries　ot’　1iVar　（Series　ot－　18
The　C・mbat　at　the　Barγier　（Lse〃ies・！10　　　1627｛1・lll版　　　　　　　　　　　ρ1・tes，」　Scene・fPi〃・ge
ρlates）：Title　Pa8e　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）ublished　in　1633
Pub［ished　in　1627　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1513×242　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
l鰐瑠？聯li盟！ll1，，。1。9　m。、、magic）　　Jacque，　CALL・T［1592／93．1635］　　　ぎ偽撫m〔pla’e’・　7g　×　186　mm（im“ge）
G．1987－186　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T／？eComわat　at　the　Baηrier‘lseries　of－10
ジャ。ク・カ・［1592／93．16・35］　　鵬漁纏灘惚噛m・・f灘鍛鷺1課農家の，各奪》
31
1633イト出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　ρ！ate∫）！The　Peasoノ］ts、At）en．g」e　77～enise／1）（・s
－111』ソチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Largeル1iseries　of　War‘series　of’18　　　　　　　published　il11633
83×187mm（版）、73×186　mm（画面）　　　　　　　　　　　ρlat（ヲ⑤）．・The　Hanging　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
J、。que，　CALLOT［1592／93－1635］　　　・・bll・he・i・・1…　　　　　　　著11誘撒11（plate　），　7r）×185　m11、　Gma9の
編糟鼎・糠舗歪　灘罵・・pl・…，72・185…（・m・…　ジ1。∴。［1592／93－1635］
騰1鵬，），、73。186mm（、m、g。）　ジャ。ク．カ。［1592／93－1635］　　総縦1惨［大］（18麟）・幸1糊｝配》
G・1987－332　　　　　　　　　　　　　　　　　《戦争の悲惨［大］（18点連作）：銃殺刑》　　　　　エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1633｛卜昌㌔月反　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82×187rll・nl（賭反）、73　x　185　mm（lllii　llli）
藩鋸［［1592／93－1635］大］（18点連作）：修道院の破壊》薪瓢m…、72・18・mm（llllilll・　　號・麟1麗ま騰3撫。，18
1633年出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　　ρ’o’θミ）∫Distribution　Bounty
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The」Large　Miseries　of　War（Cseries　of　18　　　　　　　published　iR　I　633
82×187mm（版）、73　x　l　85　mm（画面）　　　　　　　　　　　ρlates）：The」Firing　Squad　　　　　　　　　　　　　　　Etching
Jacque，　CALLOT［1592／93－1635］　　　L・ub・li・h・d・・1633　　　　　　齢撫m（pla‘e）・73×185　mm（ilna9°
撫灘欝謙゜”8　朧1｛狸・・1…）・・72・185－（i・・ge）　ジャ。ク．カ。［1592／93－1635コ
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《狩り》
82×187mm（plate），73×185　mm（image）　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　エッチング
GI987’333　　　　　　　　　　　　　　　　　　《戦争の悲惨［大］（18点連作）：火刑》　　　　　　198×467mm（版）・194×463　mm（1［　画）
ジヤ・ク・カ・［1592／93－1635］　　　蝉甥　　　　　　辮膿£ALL°T［1592／93－1635］
《戦争の悲惨［大コ（18点連作）：村の略奪と　　　　82×187mm（版）、74×186　mm（1　lm　　　　　　　　　Etching
毒、、i｝1腿　　　　　纈9㍊」騰3離。“8　鵬mm（pla‘c　1・　194×4‘～3mm（imagの
エ・チング　．　　　．．　　　　　ρlates）：　The　Stake
81s×187　mm（版）、75×186　mmqllll　lrll）　　　　　　　　　published　in　l63：3　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］
1鑑漏翻騰駆。“8　燃，野（pl・t・…74・186mm（…g・）　撫ントニウ編惑（第1二作）》
ρlates♪：　P／undering　an（1　Bu　rn　ing　O　Village　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
灘1蹄・186－（・・…）醗暴［髪懲・一刑》灘糖鰍繍一
ごヤ・ク・空・［1592／93－1635］．　　82・186・mm・・VA・・…184・mm…plii　Erll）　　　1臨g
l，1器縦￥i参［大］（18点連イ’1・1）：駒辮　魏・騒糠∫騰3翻。fl8　ぎ講8m（plate），312×461mm（image’
－Lッチンク　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　ρノates）：The陥ee1
82×187　mni（版）・76×186　mm（画llll＞　　　　　publi，h，d　i。1633
梛1麟撚鼎謙。“8　燃昂・・・・・・・・・…18・m…mag・・
ρノθ’（・s，，’　Attac々　on　a　Coach
｝1臨lled　in　l〔13：3　　　　　　ジャ・ク・カ・［1592／9・3－1635］
82×187mm（Plate），76×186　mm（image）　　　　　　　《戦争の悲惨［大］（18点連作）：病院》
G」f）87’ISISs　　　　　　　　　　l633イ1・出版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
ジャック・カロ［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　81x186　mm（版）、7：3×184　nlm（画lrlD
《i瀞の悲惨［大］（18／1漣作）：猫ll人の捜索》　Jacques　CALLOT［1592／93．1635］
lG33年出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Largeルfiseries　of　War〔series　of　18
・Lッチング　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　ρ1ates）：The〃bsρitai
84刈87mm（版）・75×185mmq由ll「・D　　　　　pul，li、h。di，1633
携犠腿鼎懲。f18　蹴謄・pl・…，…18・mm・…g・）
ρ1θ’（・sλ’D’ls’covery　of　Cri’ηinai　Soidiers
｝1臨lled　in　Kl33　　　　　　ジヤ・ク・カ・［1592／93－1635］
8・・1×187　mm（1）late），75×185　mm（image）　　　　　　《戦争の悲惨［大］（18点連作）：路彷の瀕死
（ロ987’llls6　　　　　　　　　　　　　　　　の兵［：たち》
ジャ・ク・カ・［1592／93－1635］　　　　聖1鋼【yl反
《戦争0）悲惨［大］（18点連f舎…）：吊し落しの刑》　　　81×186mm（版）、74×184　mm（plrilfti！
i’1i：‘：鼎｛1反　　　　　　　　　Jacque・CALLOT［1592／93－1635］
繍ζ1・・版・、・・－mm・画・・ID　　盗漏蝋鱗灘「，鵬罐
Jacques　CALLOT［1592／93－1635］　　　　　　　　　　　　　published　in　1633
T7］e　Lax．geルftlseries　of　iVar（：series　oN8　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　．
1漁聡卿゜　　　邑1も1懸m（plate嗣84111m（image）
Etching
811・×192mm（plate），73×190　mm（image）　　　　　　　　ジャック・カロ［1592／93－1635］
G’1987’337　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《戦争の悲惨［大］（18点連作）：農民たちの
ジャ・ク・カ・［1592／93－1635コ　　　轍，，1反
《戦争の悲惨［大］（18pr，連作）：絞首刑》　　　　　エッチング
1633年出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83×186mm（版）、75×ユ85　mm（画lrlD
繍蓋・（版・・72・18・mm…n・D　　搬鍛㍊鼎祭3臨f18
32
